















闘地 母語 年齢 日本語学習島信住撞 来日時期 専q
('A哨E 哨重苦 29 日持寄割安也生広大栄也年 19935 商
SC スリランカ シンハラ語 29 日本語割安也寺三大学也年 l安調5.4 経営
KF 輔葺 輔章吾 29 時語割安で2今ミブ常也年 1妙7.4 観光
JC 対反荷 日持吾 24 対反供車瑚ヤ車京都 運掛ヰ学
















































(b) 自称調「ぼく J の使用頻度については、スタイル切換えというよりはむしろ各談話
の展開が影響を与えているのかもしれない。つまり、最も「ぼく」の使用頻度が低
い《対 NNS 疎》では会話の主導権を対話者 KF が握っていたため一人称そのものが
使用されにくく、一方頻度の高い《対NS 疎》では対話者が CA に質問するというよ
うに談話が展開されていたため、必然的に一人称の頻度が上がったということが考
えられる。
(c) r私」に代わる自称詞としての「自分J の使用にも顕著な差はないが、対NS 疎では、
























(2) rあなたJ rおまえj 等の形式は全く見られない。しかし、最もカジュアノレな場面と
される対 NNS 親《対非母語・親》では、 r(名前) +さんJ という形式が積極的に使
用されている。なお、《対NS 疎》において 1 例見られた r (名前) +さんJ は、自己
紹介の時に相手が名乗った名前を繰り返したものである。




(a) 対称詞については、《対 NNS 親》とその他の場面との聞に切換えが見られる。









ちょと自分で勉強したほうが 〔対 NNS 親〕
(d) 1 対 1 の会話では、対称調を用いる必要がないということが考えられるが、それにも




〔表デ 1 ) 
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎
対非母語親 対母語親 対非母語疎 対母語疎
ーですホ2 25 (9) 81 (36) 93 (46) 62 (16) 
ーでした*3




用言基本形*5 (非過去) 76 62 71 66 
用言基本形(過去) 12 20 23 25 
ゅ(体言止め) 41 25 33 24 
本 1助詞などを伴った場合も含む。
* 2 r名詞+ですJ / r用言+んですJ を対象とする。うち、あいづち等の「そうです(よ/
ね)J の数は( )内に示した。
が用例は、《対 NNS 親》における「すみませんでしたJ および、《対 NS 疎》における「全
然だめでしたJ という 2例のみ。
が対象としては、名詞+だった/ナ形容詞+だったを想定していたが、実際に出てきた用




(1) 全般的に丁寧形の使用頻度は低いが、特に「ーでしたJ rーましたJ rーだったj な
どの過去を表す形式は極端に使用頻度が低い。
(2) (<対 NNS 親》においては「ーですJ の使用頻度が低い。
(3) 特に対話者と初対面であった《対NNS 疎》では、使用された「ーます」形式の約半
数 (5 例)が前半 5 分以内(全談話の1/6 以内)に集中している。一方 Iーです」形
式は談話の進行に伴う使用頻度の差は特に見られない。
2ふ2. 解釈






















司61CA: 年!こ 1 固くらい帰ってうんあのー#普通は 2・ 3週間〈らいですけど 2 年前はぼくは 2 ヶ
月国に包2主主うん母と一緒にあの#中国全土というか{笑い]あちこち旅に宣2主よ#






対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎
丁寧+から 2 6 2 
非丁寧+から 10 5 14 4 
だから 8 5 7 7 
(1) rーのでJ 形式は談話中に一切見られない。
(2) r丁寧+から」については、《対 NNS 親》では使用がみとめられない。
2ふ2. 解釈
(a) 場面ごとに解釈すると、《対 NNS 親》では「丁寧+から」の使用が全く見られず、す
ベて「非丁寧+から」とし、う形式が用いられていることから、他の場面に対する形
式的なスタイル切換えが行なわれていると言える。
(b) r ーから J と比較して「ーので」は制約が多いため、避けられる傾向にあるのかも
しれない。「ーから J rーので」の両形式の聞に丁寧度の差は特にないと捉えられて
し、る。





という用法が l 例と、《対 NS 疎》で「・・・政府だからJ という用法が出現したものの、
それ以外は「から」に名調が付加される場合、すべて丁寧形式の「ーですから」と
いう形で使用されている。一方名調以外の要素が「から」に付加される場合はほぼ























ーけど 2 (2) 
ーーカ2
でも 6 
対 NS親 対NNS 疎
2 
2 
6 (4) 13 (4) 
1 (1) 
7 





*1 ( )内は全使用数のうち、特に文末で使用されたもの〈言いさし表現j の数を示す。














(c) r一けどJ が 1 例を除いて普通体とともに用いられているのに対し、 fーが」という













対 NNS 親 対 NS 親
よ 10 19 
ね* 18 1~ 
よね 4 
台、 6 13 
の 3 1 

























疑問の終助詞「かJ と「のJ や詠嘆などを表す「なJ については場面によるスタイ
ルの切換えが見られる。
(b) 聞き手が知っていると思われることについて確認する時に用いられる「ね」は、《対




































対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎
一ていう
一ていうか
ーという 2 5 14 7 
ーというか 2 5 4 15 
(1) 引用形式としては「一ていう(か)J よりも「ーという(か) J のほうを多く使用し
ている。
(2) 特に文末で使用されやすい「一て(と)いうかj については、対NS 疎《対母語疎》
で最も高い頻度を示している。
(3) r 一て(と)いう j については、通常名調を修飾する場合(→ [8) 下線部)に多く








152KF: じゃ税金とかですねー 〔対 NNS 疎〕
2.7.2. 解釈














対 NNS親対NS親 対 NNS 疎 対 NS 疎
6 3 
(1) CA は 7 年以上も関西地方で生活しており、談話の中にも関西方言形式と見られるも
のが現れている。
(2) 関西方言形式の「ーや」は一般的に、文末の「ーだj や「ーだろう J rーだからj の
「だ」に代わって使用されることが多いが、 CA も《対 NNS 親》で多く使用してい
る。
(3) ほかに見られた方言形式としては「ゅうたら(=言ったら)J rちゃう(=違う) J が








152KF: じゃ税金とかですねー 〔対 NNS疎〕
(4) また、対NNS 親では以下のような方言形式も見られた。(→ (10J) 日本語母語の対
話者が、親・疎ともに関西生え抜きであり、談話中にしば Lば関西方言が現れるの




→136CA:(笑いj何いっとんねん 〔対 NNS 親〕
(5) 2.6.終助詞で述べたとおり、イ形容調以外の要素の終助調「なJ が付加される場合に
は fだJ は使用されにくく、代わりに「や」が用いられる。
(6) ((対 NNS 親》では「ーゃなJ という形式以外にも、さまざまなバリエーションが見






159SC:Iでも/毎日そんなことするわけないんですよね 〔対 NNS 親〕
(12) 









(心 特に《対 NNS 親》において方言形式が最も多く用いら札ているのは、方言形式が親
しい友人との聞で使用するものだと認識されているからだと考えられる。したがっ
て、場面によってスタイルを切換えていると言える。たとえば、「名調+やし・・・j と










(c) また、「やろう J という形式も、「でしょう j という形式は見られるものの、「だろう J
とし、う形式はどの場面でも見られず、《対 NNS 疎》では fやろう」と fでしょう j
が混在している。つまり、 CA の中では潜在的に「だ」が fやj に置き換わっている




それ受けてるからーこの前もあの 3 目前もあのなんてゆーんですか 37歳の人が(あ)
子ども殺したでしょ↑{そーです)はい









営企業は(あー)どんどん 〔対 NNS 疎〕
3. まとめ
(a) 切換えの基準としては年齢というよりも、やはり親・疎関係が強く影響を与えている


































































046CA: そいえば今年はよよ 4 年
047SC: 今今年 4 回生
048CA: あ今年#来年の 4 月から14 年生/
049SC : 1そーです/し、や今年 4 回生でも一






















































つて はい 4 年目に入ってから(う
ん) 大学が今紹介してくれるのが







































いた ( {笑い}) ぼく信じてたよー
ちょと中国語変だな あ一台湾の
















297JC: もっとねー(うん そー) 最初さー
留学生会館来たらさー(う

















































ず中国語の歌 ほぼ 80 パーセントぐ
らい(ふーん) 中国語の歌それ (X
X x) の場合はいっしょに (あー)
行ったら勉強になる でしょ
〔対 NNS 疎〕





048KF : /あのー/聞いた話によると ちょと
治安は-






































でしょ/X X X/ 




















































003CA: 僕[CA の名前]と申します(はい) 漢







006JF :これ@@@[JF の名前1 @@@です







012JF : /はい/院ですねはい今あとー ドク
ターコースで今 2 2年です
OI3CA: あー ドクター 2 年(はい) ほーす
ごい


























































け 3 たった 3週間ぐらいで
039CA: えと 向こうの学校で
